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EPSG 902
Inschrift:
Transkription: 1 M(arcus) Aurel(ius) Sa[l]v^anus vet(eranus) leg(ionis) II It(alicae) p(iae) f(idelis)
2 Severian^e e[x st]ratore co(n)s(ularis) e^t Aurel(ia)
3 Martia coni(ux) [vi]vi fece^run^t sibi et M(arco)
4 Aur(elio) Ursigno (!) fil(io) [mil(iti) p]ra^etoria^no c(o)h(ortis) IIII p(raetoriae)
st(ipendiorum) IIII o(bito) a^n(norum) XX.
Anmerkungen: 4: mögliche Verlesung des Schreibers Ursigno für Ursicino. Obito durch
durchgestrichenes O wiedergegeben.
Übersetzung: Marcus Aurelius Salvanus veteran der 2. Legion Italica Pia Fidelis Severiana,
ehemaliger strator consularis (Stallmeister) und Aurelia Martia, seine Frau haben es
zu Lebzeiten gemacht für sich und für Marcus Aurelius Ursignus dem Sohn, der als
Soldat in der 3. Prätorianerkohorte 4 Jahre lang diente und mit 20 Jahren verstarb.
Kommentar: Der strator consularis diente in der legio II Italica Severiana, also in der Regierungszeit
des Severus Alexander (222-235). Sein Sohn wurde bereits als Sechzehnjähriger
rekrutiert.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte. Die Platte hat einen Riss quer durch die Inschrift, sodass einige
Buchstaben fehlen. Ein rot bemaltes Kymation und ein flacher Rahmen begrenzen das
Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 31 cm
Breite: 106 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2: 4 cm, Zeile 3: 3 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Beiname der Legion weist in die Zeit ab Alexander Severus.
Fundort (modern): Semriach (http://www.geonames.org/2765168)
Aufbewahrungsort: Semriach, An der Südseite der Pfarrkirche eingemauert
Konkordanzen: CIL 03, 05449
ILLPRON 01415
D 02419a
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Literatur: Winkler, Reichsbeamten 133.
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Abklatsch:
EPSG_902
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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